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MALONE INVITATIONAL THE BOYD TEAM GOLF SCORE SHEET 
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Total Team Score 3H 
Malone College Golf Invitational 1980 
Starting Tim1:. s 
Front Nine 
11 :45 K.S. U. (Stark)' ... , #5 Findlay #S J John Carroll #5 Lake land ( 1) //5 
" IF4 f !1 :52 JJ. - II !}4 II 114 II fJ4 
11 :59 4;~ --:2 I II #3 
/ ~: f/3 u 1),0 !}3 12 :06 \.._-1, ./-:.. " 112 #2 II tf-2 
12: 13 " " / /Fl II {fl II !Fl 
12: 19 Cedarville !15 .,Hiram(l) 1}5 Tiffan ,15 'Walsh 415 ~ 
12 :2 7 " {!4 II . ffo4 fl {j4 " ,{t4 I , 
12:35 " 0~ 1}3 i"" '' ) V f}J r ' 113 ''r. ft3 t 
12 :42 " tn 
,,. 
IF2 1i'~· 1n " #2 5'" 
12 :49 If :/H - " #1 " #1 11 f' 5' r J. 
12:56 Baldwin Wallace {/.5 Clewiland St. :/ftS .., Mt. Union #5 
1: 06 " lfi4 II 1}4 II #4 
1:14 II ff!) 113 I " :,?JJ 113 II ffo3 1:22 " lfo2 1 rr :-- #2 " 1n 
1 :30 II 1n I " 1!'.. II 41"1 
Back Nine 
12:40 K.S.U. (Trumbull) #5, Mercyhurst #5, Hiram (2) #5 
12:47 Mercyhurst #4, Hiram (2) l/4 , Lakeland (2) ef.bS 
12:54 Lakeland (2) #4 . K.S .U. (Tusc.) #5, Malone (2 ) #4 
i~1~f \:r = 
~:___)#I 
Malone (1) ft5 71 
~ 114-r' 
~ 113 ,· 1n , , 
#1, 
1:01 K,S. U. (Trumbull) #4, Mercyhurs t #3, Hiram (2) #3, Lakeland (2) #3 
1:08 K.S.U. (Trumbull) # 3, Hiram (2) #2, K.S. U. (Tusc.) #4, Malone(2) #3 
1:15 K.S.U. (Trumbull) 4t2 , Mercyhurst lfo2, K.S.U . (Tusc.) lf3, Malone (2) :f/2 
1:22 Mercyhurst #1, Hiram (2) #1, Lakela nd (2) #2, K.S.U. (Tusc.) #2 
1:30 Lakeland (2) #1, K.S.U. (Tusc.) #1> K.S.U. (Trumbull) #1, Malone (2) #1 
PLEASE SEND YOUR TEAM ROSTER(S) TO ME BY APRIL 21, 1980 AND YOUR ENTRY FEE(S) . 
3 
Ken Hyiand 
Golf Coach 
6600 St. Peter's Church Rd. 
___:oJ,--~sville, Ohio 44641 
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